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Reseñas
Alacena. Madrid, Ediciones SM.
Alacena es una revista centrada fundamen-
talmente en temas referidos a Lengua y Litera-
tura. Se trata de una publicación del grupo edi-
torial SM en la que participan principalmente
periodistas, escritores y profesores especialis-
tas en esta misma Inateria. Su distribución es
trimestral y gratuita para sus socios.
Al ser SM una editorial básicamente diri-
gida a la infancia y la adolescencia, esta revista
puede resultar útil para aquellos profesionales
de la educación que centran su actividad
docente en el área de Lengua y Literatura.
Reflexionando sobre las aportaciones que
la lectura de esta revista puede proporcionar al
lector, se concluye que existen al Inenos dos
funciones claramente diferenciadas: una fun-
ción lúdica y una función orientativa o infor-
mativa.
Decimos que cumple una función lúdica ya que la lectura se hace amena, gracias al
estilo de los colaboradores y a los temas tratados. La función orientativa se ve reflejada en
la posibilidad de que el educador asuma los estudios, las reflexiones y las lecturas que
sugiere la revista, incluyéndolas en su práctica docente ya sea en forma de recomendacio-
nes a sus alumnos sobre los libros mencionados, o bien añadiendo argumentos nuevos a la
reflexión sobre su actividad en el ámbito educativo.
En general, cada publicación de Alacena gira en torno a un tema central que es tratado
por varios autores desde distintos enfoques. Este tema central es introducido a través de uíi
editorial que firma el director de la revista. Otras secciones que encontramos a lo laigo dcl
sumario son:
— Cartas escritas por los lectores opinando sobre los artículos publicados en núme-
ros anteriores.
— Entrevistas a importantes escritores.
Comentario y recomendaciones de libros de publicacióíi reciente de la editorial SM.
— Artículos diversos no relacionados con el tema central.
En la revista podemos encontar, además, información detallada sobre congresos
nacionales e internacionales de Lengua y Literatura infantil y juvenil. Otra de las aplica-
ciones prácticas son las reflexiones que los distintos profesores hacen sobre la reforma
educativa en el área de Lengua.
Entendemos queal ser una publicación de SM se centre en los libros de estaeditorial,
pero consideraríamos más enriquecedor que se ampliaran las referencias a libros de otras
editoriales.
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Alacena se muestra cercana a la práctica puesto que sus temas actuales y de interés
para el ámbito educativo no solamente interesan o pueden interesar aprofesores, sino tam-
bién a cualquier educador que considere fundamental el desarrollo de la competencia lin-
giiística en los educandos.
Consideramos importante destacar la preocupación de la revista por mantener una
constante unión con sus lectores, preocupación que se ve reflejada en la amplia sección
dedicada a las cartas que se reciben, donde los socios expresan sus opiniones y críticas
sobre los artículos publicados con anterioridad.
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